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In navolging van eerdere door het ICW uitgebrachte jaarverslagen over de 
gegevensverwerking van het meetnet rond het Zoommeer c.a. worden in dit 
verslag de meetgegevens over 1987 gepresenteerd. 
Omtrent de doelstellingen en achtergronden van deze gegevensverzameling en 
alsmede voor een overzicht van het meetnet wordt verwezen naar de ICW-nota 
1660 (KRAMER, 1985). In deze nota werd o.a. de nulsituatie van dit onder-
zoek, met gebruikmaking van de meetgegevens van 1981 tot en met 1984 afge-
sloten. 
In 1987 zijn de werkzaamheden ter realisering van een beheersbaar Zoommeer 
afgesloten, waardoor een aantal randvoorwaarden zijn veranderd. Er is een 
situatie ontstaan van een afgesloten Zoommeer, waarbij de getijinvloed is 
verdwenen. Vanaf april 1987 is het Zoommeer grotendeels ontzild. 
Op verzoek van de opdrachtgever van deze studie, sinds 1 januari 1986 de 
Direktie Zeeland van Rijkswaterstaat, is volgens een overeenkomst (Z 2652) 
besloten voor de jaren 1985,1986 en 1987 te komen tot een meer beperkte 
jaarlijkse verslaggeving van de meetresultaten. 
1 
Voor het laten aansluiten van de gepresenteerde gegevens van 1987 op die 
van voorgaande jaren zijn de figuren en tabellen in dit verslag gelijk 
genummerd aan die in de voorgaande nota's. De hiaten welke in de nummering 
voorkomen, houden dus niet in dat bepaalde onderdelen in dit verslag ont-
breken. 
In de navolgende paragrafen zullen de gepresenteerde meetgegevens waar no-
dig van een korte toelichting worden voorzien. 
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2. NEERSLAG, .. ,EN· VERDAMPING 
In de loop van 1987 werden de verdampingsgegevens door het KNMI op een an-
dere wijze gepresenteerd. Voor 1 april werden de verdampingsgegevens gepre-
senteerd als decadesomman van de volgens Pennman berekende verdamping van 
open water (E0 ). Met behulp van gewasfactoren werd de potentiele verdamping 
berekend. In voorgaande verslagen van de gegevens betreffende het Zoommeer 
is steeds een gewasfactor van 0.7 voor gras aangehouden. In de loop der ja-
ren is deze gewasfactor steeds bijgesteld en was de laatste tijd 0.8. 
Per 1 april wordt door het KNMI de referentiegewasverdamping gegeven, welke 
eveneens met een bepaalde gewasfactor, voor gras 1.0, dient te worden ver-
menigvuldigd. Als zodanig is de referentiegewasverdamping te vergelijken 
met 0.8 E0 . 
In voorgaande verslagen is steeds het gemiddelde genomen van de stations 
Vlissingen en Oudenbosch. Voor dit jaar (1987) geldt dat eveneens voor de 
periode t/m maart. Vanaf 1 april zijn de gegevens betreffende de verdamping 
ontleend aan de stations Vlissingen en Philippine, aangezien voor 
Oudenbosch geen gegevens meer beschikbaar waren. 
In dit jaarverslag zijn de verdampingsgegevens t/m maart weergegeven als 
0.8 E0 voor Vlissingen en Oudenbosch en vanaf april als referentiegewasver-
damping voor Vlissingen en Philippine. 
In de figuren 3a, b en c wordt een overzicht gegeven van de neerslag en 
verdamping over 1987, zoals dat in de jaren hiervoor gebruikelijk was voor 
de neerslag en voor de verdamping zoals hiervoor besproken is. 
De neerslagcijfers zijn ontleend aan het KNMI regenstation te Tholen. 
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3. DE VERANDERINGEN VAN DE 
RANDVOORWAARDEN 
Zoals reeds in de inleiding werd gesteld, kan 1987 gekenschetst worden als 
het jaar waarin de nieuwe hydrologische situatie is ontstaan, t.w. een af-
gesloten Zoommeer. 
Begin 1987 was de Stormvloedkering in de Oostersehelde operationeel en de 
Oesterdam gesloten. De zandsluiting van het Krammer is 17 april gereali-
seerd. 
3 
Ter beperking van de stroomsnelheden op de Eendracht zijn in de periode tot 
sluiting van de Krammer vrijwel continue een aantal schuiven van de Storm-
vloedkering gesloten geweest. Daarnaast zijn een toenemend aantal schuiven 
gesloten t.b.v. de zandsluiting van het Krammer. In de laatste fase van de 
sluiting van het Krammer is de kering 's nachts en tenslotte gedurende en-
kele etmalen tenvens overdag geheel gesloten geweest. De manipulaties met 
de Stormvloedkering en de verkleining van het sluitgat van het Krammer zijn 
van invloed geweest op het peil van het gebied achter de compartimente-
ringsdammen zoals te zien is in de figuren 257 en 258, waar het verloop is 
weergegeven voor resp. het Volkerak en bij de Kreekraksluizen. 
Laatstgenoemde lokatie vervangt sinds 1986 de in eerdere rapportages opge-
nomen lokatie Marollegat, welke ligt in het niet afgesneden deel van de 
Oosterschelde. 
Na de sluiting is een peilbeheer gevoerd conform de vaststelling door de 
minister d.d. 29 april 1987 (brief HW/ALK 13559). 
Door de beperktere uitwisseling met de Oostersehelde was het Cl-gehalte van 
het gebied achter de compartimenteringsdammen reeds voor de afsluiting 
gedaald. Na de sluiting en doorgraving van de waterkering naar het Bathse 
Spuikanaal, waardoor doorspoeling mogelijk werd, is het Cl-gehalte sterk 
gedaald. In fig. 270, beschikbaar gesteld door RWS, directie Zeeland, is 
dit aangegeven. 
De sluizen in de mond van de Brabantse rivieren zijn nog vrijwel continu 
gesloten gebleven teneinde verzilting te voorkomen. 
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4. DE GEMETEN SLOOT- EN GRONDWATER-
STANDEN 
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In dit jaarverslag zijn alle gemeten sloot- en grondwaterstanden wederom in 
een zelfde verzameling tijdstijghoogtediagrammen weergegeven (figuren 25 
t/m 106) als in voorgaande jaren. 
Alle hierin genoemde meetpunten komen voor op een overzichtskaart welke 
o.a. als bijlage 1 aan ICW-nota 1660 is toegevoegd. In 1986 zijn een aantal 
nieuwe raaien met peilbuizen langs de Vliet voor het eerst waargenomen. 
Deze raaien (g, h en j) zijn weergegeven op bijlage 3, van ICW-nota 1839 
(TE BEEST, 1968). 
In 1986 zijn enkele peilbuizen geplaatst bij kelders langs de Vliet. 
De lokaties van deze peilbuizen (1 t/m 61) zijn eveneens op bijlage 3 van 
ICW-nota 1839 aangegeven. De tijdstijghoogtediagrammen van deze nieuwe 
peilbuizen zijn weergegeven in de figuren 259 t/m 268. 
Bij enkele figuren kan de nummering van de meetpunten verschillen met 
voorgaande jaren doordat bij het vervallen van bestaande meetpunten en het 
herplaatsen van deze buizen er in enkele gevallen een andere nummering is 
aangehouden. 
De in de figuren gepresenteerde stijghoogten van het diepe grondwater zijn 
alle op dichtheid gecorrigeerd. Met behulp van de dichtheden van het voor-
komende grondwater werden de gemeten waterstanden omgerekend naar een zoet-
waterstijghoogte met als referentieniveau de onderkant van het betreffende 
filter. Deze dichtheden van het bemonsterde grondwater zijn door de meet-
dienst van de Direktie BEnedenRivieren (BER) van de Rijkswaterstaat be-
paald, tesamen met de chlorideconcentraties. Het merendeel van de diepe 
peilputten is hiervoor in 1987 eenmaal bemonsterd. 
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De bepaling van de chlorideconcentraties van zowel het grondwater als het 
oppervlaktewater werden uitgevoerd d.m.v. titraties. De resultaten van deze 
bepalingen staan vermeld in resp. tabel 3 en 4. Van het grondwater zijn 
zowel de chlorideconcentraties als de dichtheden bepaald. 
Het oppervlaktewater is in 1987 eenmaal per maand bemonsterd voor de bepa-
ling van de chlorideconcentraties. De lokaties van de hier genoemde mon-
sterpunten staan op een overzichtskaart vermeld, welke als bijlage 2 aan de 
ICW-nota 1660 is toegevoegd. 
6. VERZAMELING EN OPSLAG VAN GEGEVENS 
Alle periodieke gegevens genoemd in de paragrafen 4 en 5 worden door de 
meetdienst van BER van Rijkswaterstaat verzameld en gecontroleerd. 
Hiermee is gestart in januari 1981 in de omgeving van het Markiezaatsmeer. 
Vanaf oktober 1981 is het gehele meetnet langs het Zoommeer periodiek opge-
meten. 
Vanaf 1 januari 1983 zijn deze gegevens op een computerbestand ingevoerd 
bij BER te Dordrecht. Jaarlijks is dit bestand voor het ICW gecopieerd, 
waarna door het ICW de verdere verwerking van de gegevens is uitgevoerd, 
bestaande uit een verdere controle van de meetgegevens en een verwerking in 
diagrammen en tabellen. Daarna worden deze gegevens verwerkt in een nota. 
Deze gegevens zijn voor betrokkenen opvraagbaar bij het ICW, mits hiervoor 
toestemming is verleend door de opdrachtgever i.c. Direktie Zeeland van 
Rijkswaterstaat. De onbewerkte basisgegevens zijn bij de meetdienst van BER 
te Dordrecht aanwezig en eveneens toegankelijk. 
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BIJLAGE 1 
ADRESSEN VAN BETROKKENEN BIJ DE GEGEVENSVERWERKING 
opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Direktie Zeeland 
de heer J. Meertens (m.i.v. 1-1-1986) 
Postbus 5014 
4330 KA MIDDELBURG 
tel. 01180- 86502 
projektbegeleiding: Rijkswaterstaat, DBW/RIZA 
meetgegevens: 
meetgegevens: 
de heer B.P.C. Steenkamp en 
de heer ing. L. Naaktgeboren 
van Leeuwenhoekweg 20 
3316 AV DORDRECHT 
tel. 078- 141700 
Rijkswaterstaat, Direktie Zuid Holland (miv. 1-1-89) 
afdeling ZXM 
de heer A.J.A. Schipperen 
van Leeuwenhoekweg 20 
3316 AV DORDRECHT 
tel. 078- 141700 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
de heer J.G. te Beest 
Postbus 35 
6700 AA WAGENINGEN 
tel. 08370- 19100 toestel 380 
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37 t/m 40 
41 t/m 43 
44 t/m 46 
47 t/m 49 
50 
52 en 53 
54 
55 t/m 57 
58 t/m 59 
60 
61 t/m 63 
64 
65 
66 t/m 68 
69 t/m 71 
72 
73 en 74 
75 
Cumulatief overzicht verdamping 
Cumulatief overzicht neerslag en neerslagoverschot 
Staafdiagram neerslagoverschot 
Tijds tijghoogtediagrammen 
Schorwaterstanden van de raaien A, B, c en RI 
Schorwaterstanden van de raaien E en F 
Schorwaterstanden van de raaien G, H en J 
Schorwaterstanden van de raaien L en N 
Meetpunten van raai A 
Meetpunten van raai B 
Meetpunten van raai c 
Meetpunten van raai 0 
Meetpunten van raai E 
Meetpunten van raai F 
Automatische registraties van F04, C03 en J03 
Meetpunten van raai G 
Meetpunten van raai H 
Meetpunten van raai J 
Meetpunten van raai K 
Peil in het Markiezaatsmeer 
Meetpunten van raai L 
Peilput 490-48 
Peilput 490-49 
Meetpunten in raai M 
Meetpunten in raai N 
Peilput 54 
Meetpunten in raai N 
Peilput 52 
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Meetpunten in raai p 




Peilputten G2 t/m G5 
Meetpunten in raai RI 
Meetpunten raai Ril 
Meetpunten raai a 
Meetpunten raai b 
Meetpunten raai c 
Meetpunten raai d 
Meetpunten raai e 
Gemiddeld hoog- en laagwater bij Volkeraksluizen 
Gemiddeld hoog- en laagwater bij Kreekrak Noord 
Meetpunten in raai g 
Meetpunten in raai h 
Meetpunten in raai j 
Meetpunten bij kelders langs de Vliet 
Ontzilting Zoommeer 
Chloridegehalten van het grondwater 
Chloridegehalten van het oppervlaktewater 
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J A s 
L (N - 0. 8 E0 ) 
J A s 
J A s 
1951 - 1980 
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.r 1951 - 1980 
1987 
1951 - 1980 
D 
D 
Cumulatieve verdamping (fig. 3a), neerslag en neerslagoverschot 
(fig. 3b) van 1987 t.o.v. een dertigjarig gemiddelde en een 
staafdiagram (fig. 3c) van de neerslagoverschotten per dekade. 
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Figuur 25. Raai R, B, C, RI 
Verloop van enkele schorwaterstanden in het Hellegat en in de Krammerse Slikken. 
0. 2.2 "' = E5 1 a (!} E5 2 c 
• = E5 3 
J 2.0 
0 + ~ F5 1 
.... 
~ 1 . e 
1 . G 
1 . 4 
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Figuur 26. Raai E, F. 
Verloop van enkele schorwaterstanden in de Slikken van de Heen, 
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n. (!) 55 1 
a 
(!> 55 2 c 
::> 
• = H5 1 
0 2.0 + = J5 1 
'"' GW 1 x 
r= ~ 1 . 5 




x---x--*-----x- . ..x' 'x--x- --x· 
Figuur 27. Raai G, H, J. 
Verloop van enkele schorwaterstanden in de Slikken van de Heen en langs de Eendracht. 
2.4 
n. (!) L5 1 
a 
(!> L5 2 c 2.2 
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Figuur 28. Raai L, n. 
Verloop van enkele schorwaterstanden op het Harkiezaat van Bergen op Zoom. 
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Figuur 29. Raai A. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
Figuur 30. Raai R. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
1!1 RF 1-B 
<!I = RF 2-9 
• = RF 3-10 
+ = RF 4-11 
x RF S-12 
• RW 1 
1!1 = RF 6 
(!) RF 7 
A = RW 2 
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Figuur 31. Raai R. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
-O.G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1986 
Figuur 32. Peilput 68. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
(!) c AD1 F2 
"' 
c 68 F2 
• c AD3 F2 
+ c AD4 F2 
x c 66 F2 
(!) GB F1 
"' 
GB F2 
• c GB F3 
+ c 60 F4 
x c GB FS 
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Figuur 33. Raai B. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
1 . 0 
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~ BF 5 
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c "' ~ BF G 
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Figuur 34. Raai B. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
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Figuur 35. Raai B. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
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Figuur 36. Peilput 71. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
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r;quur 37. Raai c. 
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Figuur 38. Raai c. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
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~ CF 1 
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~ CF 2 
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Figuur 39. r:laai c. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 




" ~ 62 F2 
J 0.4 
0 
• = 62 F3 
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Figuur 40. Peilput 62. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
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Figuur 41. Raai D. 
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Figuur 42. Raai D. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en slootpeilen. 
l!l DF B 
<> DF 9 
.a. "" OW 1 
1!1 - DF G 










a <> ~ 001 F2 c 
. - 002 F1 ::> 
0 1. 0 + 002 F2 
,.., 
x ~ 003 F1 
E 
• 003 F2 
0.5 
0.0 
-0.5 "-- ><·------------x. 
'x ,x,, Y. .. 
'·/ '·x-·"··x· · .. 
-1.0 
Figuur ~3. Raai D. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
Q. 1 . 4 1!1 EF 1 a 
c <> EF 2 
::> 1. 2 • ~ EF 3 
0 + EF 4 ,.., 
x EF 5 
E .1 .0 
• EW 1 
0.0 
O.G 
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Figuur ~~- Raai E. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
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Figuur 45. Raai E. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen. 













Figuur 46. Raai E. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
~ EF 6 
" 
EF 7 
0 EDO F2 
" = 
ED1 F1 
A = ED1 F2 
+ = ED3 F1 
x ED3 F2 
• ED4 F2 
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Figuur 48. r:taai F. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
1!1 FF 1 
" 
FF 2 
• ~ FF 3 
+ ~ FF ~ 
x FF 5 
• ~ FW 1 
1!1 ~ FF ó 
" 
FF 7 
• ~ FF B 
+ ~ FF g 
x FW 2 
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Figuur 49. Raai F. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
0. 1. 0 ([ "' 
GF 4 
c ~ GF 5 
::> O.B • ~ GF 6 
0 
,.., + = GF 7 
~ O.G x ~ GF 8 
• GF 9 











Figuur 52. Raai G. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
ICW-nota 1923 
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Figuur 50. Verloop van de geregistreerde stijghoogte van 
enkele diepe lilters 
FD 4 F2 
EO 2 F2 
J D 3F2 
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Figuur 53. Raai G. 
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Figuur 54. Raai H. 
/'f'---+-i --~ 




~ GD1 F2 




x GD3 F1 
• - GD3 F2 


















Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
















Figuur 55. Raai J. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 






l::: -0 .. 4 
-0.6 
-0.8 
-1 . 0 
-1 . 2 
-1 . 4 
-1 . 6 
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Figuur 56. Raai J. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
" 
~ JF 1 
"' 
JF 2 
• ~ JF 3 
+ ~ JF ~ 
x ~ JW 1 
Cl JF 5 
(!I "' JF 6 
.ó '""' JF 7 
+ = JW 2 
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Figuur 57. Raai J. 
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Fiquur SB. Raai K. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
"' 
~ JD1 F1 
" 
~ JD1 F2 
A Q JD2 F1 
• JD2 F2 
x ~ JD4 F2 
"' Q 
KF 5 
(!) KF 6 
A ~ KF 7 
• Q KF 0 
\ x KW 1 
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Figuur 59. Raai K. 
Varloop van de gecorrigeerde stijghoogtes, 
Fig. 60 Peilverloop in het Markiezaat. 
Slfilllli "Y5I 1:111 6 .IliR 61 tmKIWIIIJ Jllf1!1;[N or Zllll11 
1987 
~ KD1 
0 ~ KD1 
• ~ KD3 
+ ~ KD3 
x KD4 
• ~ KD4 






































1 . B 
1 . 6 
1 . 4 
1 . 2 


























Figuur 62. Raai L. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en slootpellen. 
'----------- -- ·-- ----------
" 




• " LF 3 
+ LF 4 
x LW 1 
" 
LF 6 
(') ~ LF 7 
• " LW 2 
+ LW 3 
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Figuur 63. Raai L. 
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1. 2 







Figuur 64. Peilput 490-48 




~ 490-48 F1 
" 
490-48 F2 
• ~ 490-48 F3 
+ ~ 490-48 F4 
x = 490-48 FS 
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1 . 4 
1 . 2 
1 . 0-
Figuur GS. Peilput 490-49 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
nov 
198G 
Figuur GG. Raai m. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen. 
1!1 c 49 F1 
Cl 49 F2 
oh "" 49 F3 
+ 49 F4 
!!I mF 1 
" 
~ mF 2 
• ~ mF 3 
+ 0 mF 4 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
Q_ 
CI " ~ mo1 Fl 
c 3.5 " mo1 F2 
:> • = mo2 Fl 
0 
,.., + ffiD2 F2 
f:' x ffiD3 F2 
3.0 • wmz 38 
2.5 
2.0 
1 . 5 
1 . 0 
. nóvl.o[c i".Jiln ,.FEa·l·mi:IT' .,.APR l"ffi[ï ., .Jun I Ju'L .,.Auli .,.sEr·l·ü;à· .,.nov l"o[c I 
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Figuur 67. r:laai m. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
Q_ 4.0 
" 
mo3 Fl CI 
c 
" 












Figuur 68. r:laai m. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ICW-nota 1923 
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Figuur 69. Raai n. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
1. 2 
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Figuur 70. Raai n. 
1!1 nF 1 
"' 
nF 2 
• = nF 3 
+ = nF 4 
x nF 5 
• ~ nF 6 
• = nF 7 
x nw 1 
" nF a 
(!) nF g 
A = nF 10 
.,. = nw 2 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil . 
. --------~-----1L------' 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
ll 1 . 0 l!l 53 F1 Cl 
"' 
53 F2 c 
• ~ 53 F3 :> 0.8 53 0 + F4 
o-J 53 F5 x ~ 
~ O.G 
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Figuur 71. Peilput 53. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ll 1 . 8 Cl 
c 
l!l 54 F1 
"' 
~ 54 F2 
• ~ 54 F3 
:> 1 . G 
0 + 54 F4 
o-J 
x 54 FS 
~ 1 . 4 • 54 FG 
1 . 2 






Figuur 72. Peilput 54. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
Q_ 1 . 0 " 55 F2 a: 
"' 
505 F1 c 











Figuur 73. Raai n. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
Q_ 1. 0 " 1~ F1 a:. 
"' 
~ 1~ F2 c 
::> 0.8 • ~ 1~ F3 
0 + 14 F~ ,_, 
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Figuur 74. Peilput 14. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR




::> 1. 0 • ~ 52 F3 
0 
.... 
+ ~ 52 F4 
E:: O.B x 52 F5 








Figuur 75. Peilput 52. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
Q_ 1 . 0 er 
c 
l!l ~ 51 F1 
"' 
51 F2 
::> O.B • ~ 51 F3 
0 + ~ 51 F4 
.... 
E:: Q,6 x ~ 51 F5 










Figuur 76. Peilput 51. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR













Fiquur 77. Raai P. 
* ... 















Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
" 
Q PF 0 
~ PF 1 
• Q PF 2 
+ PF 3 
x PF 4 
• PF 5 
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Figuur 78. Raai P. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen, 
------ ·------JL----------~ 
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Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
Fiquur 79. Raai P. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
0.. 1 . 4 ([ 
c 
:> 1. 2 
0 
,.., 
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Figuur 80. Peilput 47. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
o PD1 F1 
(!) PD2 F1 
"" = G-LVS F1 
+ • G-LVS F2 
~ 47 F1 
~ 47 F2 




x 47 FS 
• " 47 F6 
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Figuur 81. Raai o. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
-1.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1986 
Figuur 82. Raai o. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
1!1 - OF 1 
"' 
OF 2 
• = OF 3 
+ = OF 4 
x OF 5 
• OW 1 
CJ OF G 
"' OF 7 
a = OW 2 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
~ 4G F1 !L O.B 4G F2 ([ ~ = 
c 
• = 4G F3 
:> O.G + = 4G F4 0 
..., 
x 46 FS 
E 0.4 • 4G FG 
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Figuur 83. Peilput 46. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
!L O.B ~ ([ = 41 F1 
c ~ 41 F2 
:> O.G • = 41 F3 
0 + = 41 F4 ..., 
x = 41 FS E 0.4 
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Figuur 84. Peilput 41. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes, 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
o_ O.G a 
c 
1!1 = 45 F1 
" 
= 45 F2 
:> 0.4 
0 
• = 45 F3 
• = 45 F4 ,.., 
x = 45 F5 
1:::: 0.2 








Figuur 85. Peilput 45. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
o_ 2.0 1!1 G1 F1 a 
" 
G1 F2 c 
:> 1. e 
0 
,.., 
1:::: 1 . G 







Figuur 8G. Raai G. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ICW-nota 1923 


















F"tguur 87. Raai G. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
"' 
= G2 F1 
"' 
G2 F2 
• = G3 F1 
+ = G3 F2 
x G4 F1 
• = G4 F2 
• G5 F1 
x = G5 F2 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
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Figuur 90. Raai RI. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
Figuur 91. Raai RI. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
c c RIF 
C> RIF 2 
.<!. = RIF 3 
+ r-uw 1 
"' ~ RIF 4 
" 
RIF 5 
. ~ RIF G 
• RIF 7 
x r-uw 2 
ICW-nota 1923 





~ 74 F2 a: 
c 1. 0 " ~ RID2 F2 
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Figuur 92. Raai RI. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 





c 1. 0 "' 
~ 74 F2 
J • 
c 74 F3 
0 + ~ 74 F4 
~ O.B 










Figuur 93. Peilput 74. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ICW-nota 1923 
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,.x.. / \~ .· \ 
:x' '-. / \ ; ', 
"' .· ·~ ' 
\, ,' " 
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Figuur 94. Raai Ril. 








' ' ' 
' ' 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 










Figuur 95. Raai Ril. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
" 
~ RIJ F1 
~ Ril F2 
• ~ RIJ F3 
+ ~ RIJ F4 
x RIJ FS 




~ RIJD1 F1 
(!) ~ RIJD1 F2 
• ~ RIJD2 F1 
+ = RIJD2 F2 
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x:' x_ x------'1 
x / ' 
'x 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet, 
nov I oEë 'i'.Jiln ·~·FEs'~'mi1r I'Äf,i:Jï'mE ~· I'.Jun I".JuL rRuci'l'sEP 1 oi<T' '~'noV' 1 oEC'I 
19BG 19B7 19BB 
Figuur 97. r:laai a. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en slootpeilen. 
1'1 Q aF 1 
0 aF 2 
• Q aF 3 
+ aF 4 
x aF 5 
• Vliet 
1'1 aF G 
0 aF 7 
• Q aw 1 
+ aw 2 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
1. 5 
0. l!l c aD1 F1 
a 
"' 
ao1 F2 c 
• aD2 F1 ::> 
0 1 . 0 + c aD2 F2 
.... 
x aD3 F1 
~ 
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Figuur 98. Raai a. 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogtes. 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
Q_ O.G u 
c 
" 
= bF 1 
~ bF 2 
::> 0.4 • = bF 3 
0 
,_, + = bl!JO B 
r= 0.2 x bl!JO 0 
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Figuur 99. Raai b. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen, twee slootpeilen en het peil van de Vliet. 
O.G 
Q_ [') = bF 4 
a: 
c 0.4 ~ = bF 5 
::> • = bF G 
0 
,_, 0.2 + = bl!J 2 
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Figuur 100. Raai b. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en slootpeilen. 
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Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet. 
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Figuur 102. Raai c. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en slootpeilen. 
" 
~ CF 1 
"' 
CF 2 
• = CF 3 
+ = CF 4 
x CF 5 
• Vliet 
I!J CF G 
I!> = CF 7 
.. :c cw 
+ cw 2 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
1 . 0 
Q. 
" 
c dF 1 
u 
I!> c dF 2 c 0.0 
:> • 
c dF 3 




dF 5 E' 
• dWO B 0.4 
+ c dWO 0 






"· ' ' 
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Figuur 103. Raai d. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen, twee slootpeilen en het peil van de Vliet. 
Q. 0.6 " = dF 6 u 
I!> c dF 7 c 
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Figuur 104. Raai d. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een slootpeil. 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
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-1.4 
~-. 
~ ~x~-x- _·_"!!_----x- -x- -·r/ ><--
" :,; 
Figuur 105. Raai e. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet. 
~ 
Figuur 106. Raai e. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en slootpeilen. 
0 ~ eF 1 
"' -
eF 2 
• ~ eF 3 




• ~ Vliel 
I!J = eF 5 
C) := eF 6 
....... ew 
+ = ew 2 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
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Figuur 257 Volkerak. 
Verloop van de gemiddelde hoog· en laagwaterstanden op basis van weekgemiddelden. 
3 











Figuur 258 Kreekrak noord 
Verloop van de gemiddelde hoog- en laagwaterstanden op basis van weekgemiddelden. 
ICW-nota 1923 
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0 + = gF 4 
'"' x = gF 5 
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Figuur 259. Raai g. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet. 








• = hF 3 
+ = hF 4 
'"' x = hF 5 
~ 0.0 
• = hF 6 












Figuur 260. Raai h. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet 
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Figuur 261. Raai i. 











Figuur 262. Raai i. 




m = ]F 5 
• = jF 6 
• = V61 
x = Vliet 
m = jF 2 
m jF 3 
• = jF 4 
• = Vliet 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
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I \ ~' I I 
I I I ~, 11 I 
,,. '. ,•' x ·. 
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' ' x 
Figuur 263. 










Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbulzen en het peil van de Vliet 
L~ 
Figuur 264. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet 
1!1 = V1 
"' 
= V2 
• 0 V3 
+ = V9 
x = Vliet 
[!] = vs 
e> = VB 
6 = VG2 
+ = Vliet 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
Q_ 0.8 1!1 V45 a 0 = V31 c 
0.6 • = VS7 :> 
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Figuur 265. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet 
Q_ 0.8 1!1 = V21 II 0 V17 c = 
:> 0.6 • = V15 
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Figuur 266. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet 
ICW-nota 1923 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
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Figuur 267. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet 
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Figuur 268. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en het peil van de Vliet 
(!J "" vss 
C> = V12 
6 "" V10 
+ = Vliet 
" ~ V59 
"' c 
V54 
• c V53 
+ c Vliet 
ICW-nota 1923 
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Figuur 270. Verloop van het chloridegehalte 
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Tabel 3. 
Gemeten concentraties Cl (mgr/1) in de diepe peilbuizen 
-------------------------------------------------------
peilput filter filterstelling datum Cl geh. 
in M tov NAP 
-------------------------------------------------------
AD 1 2 -11.40 -12.40 1 okt. 1088 
68 1 -0.70 -1.70 21 april 2683 
2 -10.20 -11.20 2464 
3 -18.20 -19.20 994 
4 -25.70 -26.70 2789 
5 -46.70 -47.70 7620 
AD 3 2 -13.20 -14.20 1 okt. 729 
AD 4 2 -13.80 -14.80 198 
BD 1 2 -12.90 -13.90 30 sept. 7705 
71 1 0.10 -0.40 21 april 
2 -14.40 -15.40 6255 
3 -25.40 -26.40 7613 
4 -38.40 -39.40 10155 
5 -48.90 -49.90 8916 
BD 3 2 -14.00 -15.00 30 sept. 4205 
CD 1 2 -15.10 -16.10 30 sept. 5448 
CD 2 2 -16.30 -17.30 4099 
CD 3 2 -14.40 -15.40 4127 
RID 2 2 -13.60 -14.60 1 okt. 1718 
RID 3 2 -12.80 -13.80 30 sept. 959 
DD 1 2 -12.80 -13.80 1 okt. 1289 
DD 2 2 -12.60 -13.60 1151 
DD 3 2 -13.70 -14.70 777 
RIID 1 2 -12.40 -13.40 1 okt. 4045 
RIID 2 2 -15.20 -16.20 866 
ED 0 2 -12.80 -13.80 1 okt. 9366 
ED 1 2 -16.90 -17.90 8759 
ED 2 2 -13.60 -14.60 7003 
ED 3 2 -17.00 -18.00 2755 
ED 4 2 -16.00 -17.00 24 
FD 1 2 -18.20 -19.20 6 okt. 64 
FD 2 2 -16.80 -17.80 70 
FD 3 2 -16.30 -17.30 25 
FD 4 2 -16.60 -17.60 31 
aD 1 2 -17.70 -18.70 6 okt. 1146 
aD 2 2 -14.20 -15.20 156 
aD 3 2 -18.60 -19.60 24 
GD 1 2 -16.30 -17.30 7 okt. 13046 
GD 3 2 -16.00 -17.00 6 okt. 14257 
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vervolg Tabel 3. 
-------------------------------------------------------
peilput filter filterstelling datum Cl geh. 
in M tov NAP 
-------------------------------------------------------
JD 1 2 -14.80 -15.80 7 okt. 1510 
JD 2 2 -15.00 -16.00 2279 
JD 3 2 -15.20 -16.20 726 
JD 4 2 -16.10 -17.10 279 
KD 1 2 -16.30 -17.30 7 okt. 3697 
KD 3 2 -13.30 -14.30 1109 
KD 4 2 -14.50 -15.50 313 
LD2 2 -17.00 -18.00 12 okt. 22 
MD 1 2 -9.40 -10.40 12 okt. 1078 
MD 2 2 -10.40 -11.40 228 
41 1 -1.10 -2.10 19 okt. 3208 
2 -7.60 -8.60 3298 
3 -17.40 -18.40 3066 
4 -30.80 -31.80 3151 
5 -37.50 -38.50 3514 
6 -44.40 -45.40 4229 
46 1 -1.30 -2.30 19 okt. 5461 
2 -8.70 -9.70 4088 
3 -20.80 -21.80 4440 
4 -31.40 -32.40 7403 
5 -42.30 -43.30 5354 
6 -50.30 -51.30 6080 
GD 5 1 -22.80 -23.80 12 okt. 667 
2 -37.40 -38.40 2367 
PD 1 1 -7.80 -8.80 13 okt. 2299 
PD 2 1 -7.90 -8.90 2015 
G-LVS 1 -0.40 -1.40 19 okt. 568 
2 -8.90 -9.90 1377 
QD 1 1 -6.50 -7.50 19 okt. 4423 
G 1 1 1.25 0.25 13 okt. 2907 
2 -3.30 -4.30 4207 
G 2 1 -1.60 -2.60 12 okt. 87 
2 -6.60 -7.60 3554 
G 3 1 -1.60 -2.60 12 okt. 69 
2 -6.60 -7.60 1987 
G 4 1 -1.30 -2.30 12 okt. 297 
2 -6.40 -7.40 7352 
G 5 1 -1.60 -2.60 12 okt. 215 
2 -6.50 -7.50 4792 
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Tao~l 4. Concentratie Cl (~gril) van het oopervlaktevater rondo• het Zoommeer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------FLAKKEE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
nr. nonsterount 67 2 3 4 5 6 7 9 9 1 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------23 JAWAR! 1n 12 97 H99 9999 9999 1234 9999 9999 9999 9999 9999 
27 FE9RUAR! JB 2624 905 1943 2105 2069 1628 1502 1736 1058 176 
27 KAART JJZ 1401 5 83 1131 1170 1061 1396 HO 3043 H7 81 2 
28 APRIL 589 3950 1050 3791 3760 3545 5081 2343 7038 2501 2326 
27 Më:I 378 27 63 616 1343 2053 1856 3165 . 736 3675 1198 1774 
29 JUNI 29 2 2124 713 H76 2615 2005 1939 964 4477 539 Hl 
28 JULI 177 039 727 306 421 557 638 561 1 2 5 2 626 471 
27 lUGUSTUS ló2 1069 573 815 981 14 51 1283 924 1568 5 21 267 
2~ SEPTEMBER 234 1859 580 1498 1238 1643 166 9R1 2217 344 53o 
2~ OKTOBER 261 2971 sn 1256 1947 2012 1471 974 312 5 677 520 
ze NOVE~SER 9999 9999 9999 9909 9999 9999 90~9 9999 9Q9Q 9999 99y? 
29 DECEKSER 268 2310 563 2947 2151 2734 44ij4 1446 3409 1438 6o6 
----------------------------------------------------------------------
~oordwest ~rabant langs Volktora I{ 
----------------------------------------------------------------------
nr. nonsterpunt 11 12 1l 14 15 16 17 1d 
----------------------------------------------------------------------28 J ANU AR l 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 0999 
27 FE~RUARI 602 5410 1421 164 1075 606 3H 111 7 
27 HAART 463 4950 553 435 650 445 383 1016 
2~ APRIL HO 18 ?6 2194 750 2627 1580 2200 1494 
27 HEI 767 438 877 383 1178 640 1166 956 
29 JU~ I 765 419 1252 314 858 573 1571 1035 
23 JULI 515 1J97 444 764 457 352 1243 5 41 
27 AUGUSTUS 772 412 1 21 5 735 639 466 1468 dH 
28 SEPTEK8ER 623 1992 640 1115 907 5~2 1823 1042 
2~ On09ER 441 3614 1271 530 1038 9999 3053 1292 
27 NOVE.BER 9999 9999 9999 9999 9999 9999 454 775 
29 DECEHdER 505 5197 91 2 9999 9999 9999 1457 1267 
----------------------------------------------------------------------Oa~qevtn~ Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet 
----------------------------------------------------------------------
nr. monsterpunt 19 20 21 22 23 24 25 26 
----------------------------------------------------------------------23 JANUARI 9999 9999 9199 9999 9999 9999 201 451 
27 FE9~u••r 4~ l~2 391 333 408 222 n2 ~4 
27 HAART 44 302 383 245 247 155 H5 187 
l8 APRIL 1239 611 3266 U64 456 453 9990 511 
26 11 EI 1 019 120 1910 499 203 326 573 229 
26 JUNI 1198 129 2201 553 247 270 565 254 
za JULI 635 89 833 274 13 5 81 737 185 
28 lUGUSTUS 1 030 122 1491 352 162 71 H1 178 
29 SEPTEMBER 151 153 405 414 9999 9999 358 292 
zg OKTO~ER 790 208 3426 662 447 242 947 190 
27 NOYE"'BER 14 J 108 269 356 15 2 130 491 107 
29 DECEMBER 197 H7 339 1169 209 150 798 231 
----------------------------------------------------------------------Om.qevtng Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet 
----------------------------------------------------------------------
nr. monsterpunt 27 23 29 30 31 32 53 34 
------------------~-----------.----------------------------------------
28 JANUARI 9 999 9999 228 296 9999 160 9999 0999 
26 FEBRUARI 143 222 190 484 154 131 141 145 
27 HAART 184 1 59 116 494 180 85 84 10<1 
28 APRIL 2164 455 284 424 170 281 285 251 
26 11 El 314 377 155 362 147 149 135 127 
26 JUNI 146 325 171 335 106 140 118 14J 
28 JULI 227 141 9~ 400 63 54 53 74 
27 AUGUSTUS 177 132 94 283 70 51 04 72 
29 SEPTEHeER 327 l46 119 354 5• 140 n 10d 
28 OKTOBER 257 290 155 381 76 170 131 205 
27 NOVEH3ER 125 149 94 386 160 79 n 92 
29 DECEMBER 153 233 160 372 171 119 18~ 146 
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